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Resumen
La enseñanza de la arquitectura se ha ca-
racterizado por enseñar a hacer. Los do-
centes, a través de los años, se han des-
empeñado en las aulas considerando que 
el alumno aprende a diseñar diseñando, y 
se han enfocado primordialmente en qué 
sistema arquitectónico debe el alumno 
diseñar, sin percatarse de los alcances de 
su práctica pedagógica.
El objetivo de este artículo es identificar 
las experiencias didácticas significativas, 
de acuerdo a la visión del alumno del 
curso de Diseño Arquitectónico, del ni-
vel de formación básica, de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala.  Al identificarlas, 
se pueden vincular con los fundamentos 
teóricos de los paradigmas educativos 
predominantes y el pensamiento de Lev 
Semionovich Vygotsky,1 para establecer 
que las actividades importantes para el 
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1 Psicólogo soviético (Orsha, 1896 - Moscú, 1934) reconocido universalmente como pionero de la psicología contemporánea, quien 
orientó su actividad profesional hacia las deficiencias mentales de los niños. La idea fundamental de su obra es que el desarrollo de los 
humanos únicamente puede ser explicado en términos de interacción social. Sus estudios han sido una fuerte base para los paradigmas 
educativos como el constructivismo y el socio-constructivismo.
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alumno tienen sus bases en teorías edu-
cativas, lo cual debe ser considerado por 
los docentes para lograr un aprendizaje 
propio en la formación de futuros profe-
sionales de la arquitectura. 
El análisis se realizó por medio de entre-
vistas semiestructuradas a los alumnos 
de Diseño Arquitectónico del nivel de 
formación básica, quienes exterioriza-
ron su percepción sobre las prácticas 
docentes importantes para su formación 
profesional, las cuales se vincularon con 
las teorías de los principales paradigmas 
educativos y los aportes de Vygotsky en 
un análisis documental y descriptivo. Los 
resultados mostraron que las experien-
cias didácticas mejoraron su proceso de 
enseñanza-aprendizaje y tienen caracte-
rísticas del paradigma socio-constructi-
vista, que tiene como principal exponente 
a Lev Vygotsky.
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Teaching how to do things has been one 
of the main characteristics of architec-
tural training. Over the years, teachers, 
have taught thinking that the students 
learn to design, designing, and they have 
focused primarily on what architectural 
object the student should design, wi-
thout realizing the scope of their peda-
gogical practice.
The aim of this article was to identify the 
good didactic experiences of the Archi-
tectural Design course, in the basic trai-
ning level, at the Architecture` s School of 
San Carlos University, and to link these 
experiences with the theoretical foun-
dations of the predominant educational 
paradigms and the thinking of Vigotsky. 
This was done in order to establish that 
the activities that are important for the 
student, have their bases in educational 
theories, which should be considered by 
teachers to achieve a significant learning 
in the training of future professional ar-
chitects. 
This article was made through se-
mi-structured interviews to the students 
of Architectural Design at the basic trai-
ning level, who according to their percep-
tion, externalized the teaching practices 
that are important for their professional 
training. These were linked to the theo-
ries of the main educational paradigms 
and the contributions of Vigotsky, in a 
documentary and descriptive analysis. 
The main results were the didactic expe-
riences that students indicated to have 
improved their teaching-learning pro-
cess, which have characteristics of the 
socio-constructivist paradigm, whose 
main exponent is Lev Vygotsky.
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Introducción.
La asignatura de Diseño Arquitectónico, 
en la mayoría de los pensum de la licen-
ciatura en arquitectura, es la columna 
vertebral de la carrera; en ella convergen 
los conocimientos adquiridos durante el 
proceso de formación profesional, sien-
do el eje central que estructura el cu-
rrículo y el elemento integrador de los 
demás conocimientos,2 lo que denota 
la importancia de estudiar las prácticas 
educativas que se realizan en ella. La 
Facultad de Arquitectura de la Univer-
sidad de San Carlos no es la excepción. 
Diseño arquitectónico es una asignatura 
secuencial que se imparte en los diez se-
mestres de la carrera, en ella se exponen 
contenidos propios del diseño, con dife-
rentes niveles de complejidad. 
Alberto Saldarriaga3 dice que para ense-
ñar arquitectura “se requiere incluir sabe-
res propios de su autonomía disciplinar y 
saberes diversos que apoyan la naturale-
za heterónoma de su práctica”, agregan-
do que formar arquitectos es bastante 
complejo y esto no se alcanza en un pro-
ceso convencional, por lo que se requiere 
trascender los límites de las asignaturas, 
estimular la sensibilidad y la inteligencia 
para difuminar la mediocridad sustenta-
da por la cultura de las masas. Además, 
dice que es necesario entender la arqui-
tectura como una disciplina y los elemen-
tos que la componen, por lo que llega a 
ser demasiado sencilla como práctica 
pero muy compleja como idea.
A lo anterior, se puede agregar que en 
la actualidad, por la rapidez con que 
se están generando cambios en la tec-
nología, y la importancia que tiene el 
medioambiente, el arquitecto debe estar 
preparado para esos retos y consciente 
de su responsabilidad social. Giovanni 
Castellanos4 afirma que la relevancia de 
la enseñanza de la arquitectura radica en 
poder hacer que el estudiante aprenda 
a crear espacios, donde el ser humano 
se identifique y, por lo tanto, la arquitec-
tura asuma un compromiso de identidad 
y de creación colectiva como conjunto 
de símbolos y signos, que se convierten 
en el registro primordial de un determi-
nado grupo de personas y en la máxima 
creación cultural de cualquier sociedad. 
El proyecto Tunning,5 también reconoce 
que la profesión de arquitecto está te-
niendo cambios acelerados debido a la 
globalización, la tecnología y la comu-
nicación, por lo que sugiere un entorno 
educativo diferente y que las universida-
des reconsideren sus tradiciones y res-
ponsabilidades. 
Aunado a lo antepuesto, es necesario 
reconocer que los estudiantes de arqui-
tectura tienen como principales carac-
terísticas una actitud de búsqueda, ex-
ploración y la concreción del concepto,6 
a esto Saldarriaga7 añade que uno de 
los saberes con los que debe contar el 
arquitecto es el “saber pensar”, lo cual 
define como la capacidad de explorar la 
mente y vincularla con la experiencia en 
la arquitectura, y no debe ser pensada 
solo en la teorización de la misma, sino 
debe darle sentido a lo que se propone 
como solución arquitectónica, por lo que 
es importante explorar reflexivamente 
el interior y el exterior del mundo de la 
arquitectura, siendo necesario una es-
tructura mental de entendimiento e in-
terpretación del mundo a través de sus 
hechos construidos; es decir, dar sentido 
implica “saber qué se hace, dónde, por 
qué y para quién se hace, y obra en con-
2 Universidad de Deusto, Tunning, ed. Casa Herrera, 2007th ed. (Bilbao: Imprenta Universitaria, 2000), 101.
3 Alberto Saldarriaga, Aprender arquitectura, Primera ed (Bogotá, Colombia: Corona, 1996), 15.
4 Giovanni Castellanos, “Actitudes analíticas e investigativas en el saber pensar la Arquitectura.,” Traza 5, no. 2216–0647 (2012): 60–77. 68
5 Universidad de Deusto, Tunning, 34.
6 Irma Cantú, “El Modelo para la conceptualización del Diseño Arquitectónico (MCDA) presente en los mejores estudiantes de 
Arquitectura Y Diseño Industrial. Estudio longitudinal del 2004 Al 2006,” Nova Scientia 3 (2009): 121–50, http://www.redalyc.org/
pdf/2033/203314886008.pdf. 138
7 Saldarriaga, Aprender Arquitectura, 113.
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secuencia”, lo cual parece sencillo, pero 
indiscutiblemente se necesitan procesos 
mentales de adquisición de una destreza 
y el desarrollo de una habilidad técnica. 
Donald Schön8 dice que la profesión de 
arquitectura conlleva un proceso reflexi-
vo, como una conversación con los datos 
de la situación, por lo que el diseñador 
debe reflexionar “desde la acción a pro-
pósito de la construcción del problema, 
las estrategias para la acción, o el para-
digma de fenómenos que han estado im-
plícitos en cada uno de sus pasos”.
La enseñanza del diseño arquitectónico 
es motivo de estudio en otras facultades 
de arquitectura en Latinoamérica, tal 
como lo expresa David Meneses,9 quien 
indica que una “pedagogía activa en el 
diseño arquitectónico, puede ser clarifi-
cadora para develar la verdadera esen-
cia de la enseñanza y el aprendizaje de la 
arquitectura, y también para entender el 
verdadero papel de quienes se dedican a 
la formación de los futuros arquitectos”, 
enfatizando que el diseño arquitectónico 
hay que entenderlo “como una forma de 
aprendizaje de contraste experimental, 
que posee su propio discurso de tipo re-
flexivo-teórico, que busca un equilibrio 
con la práctica como único medio para 
el desarrollo de las competencias del 
arquitecto,” y que este se debe abordar 
con nuevos temarios discursivos, desde 
los cuales se puedan fundamentar mejor 
la creación arquitectónica, ya que es una 
manera de construir conocimiento, así 
como sociedad y cultura. 
Manuel Romero,10 en su estudio Teorías 
implícitas del profesorado de la ense-
ñanza de la arquitectura, afirma que el 
profesor de arquitectura tiene “sus pro-
pias teorías, que de manera inconscien-
te, las ponen en práctica al desempeñar 
su labor docente”, y detecta que entre 
las teorías implícitas del docente de ar-
quitectura están la teoría tecnológica, 
tradicional, práctica y constructivista, 
enfatizando que las que tienen un fuer-
te arraigo en el pensamiento de los pro-
fesores son la teoría constructivista y la 
práctica, las cuales tienen un enfoque 
pedagógico centrado en el aprendizaje 
y en el alumno. 
Cristina Dreifuss11 señala que la asignatura 
del diseño arquitectónico, “tiene que ver 
por un lado con las ideas de los profeso-
res sobre la arquitectura y sus aspectos 
más relevantes”, pero también tiene que 
ver con ideas que no se relacionan di-
rectamente con la arquitectura, sino con 
el proceso creativo, la motivación de los 
alumnos, los recursos pedagógicos de los 
profesores y con la conceptualización de 
la labor del arquitecto. Dreifuss concluye 
que esta asignatura debe ser apoyada en 
principios sólidos, y no solo en la intuición. 
Sin embargo, no se debe caer en el ex-
tremo opuesto y evitar creer que es una 
disciplina de rigor científico, pero tampo-
co puramente artística, por lo que todos 
estos aspectos deben ser manejados con 
cuidado y ser ligados a los aspectos más 
pragmáticos de la arquitectura. 
Eric Morales12 asevera que es importan-
te concebir la enseñanza del diseño en 
estrecho vínculo con los ramos teóricos 
como una respuesta al aprendizaje sig-
nificativo, lo que reafirma la preocupa-
ción de conocer qué prácticas docentes, 
considera el alumno, significativas para 
su aprendizaje en la asignatura de diseño 
arquitectónico. 
8 Donald Shön, El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan, trad. José Bayo, Primera Ed. (España: Paidos, 1998), 81.
9 David Meneses Urbina, “Los Métodos pedagógicos activos en la enseñanza- aprendizaje de la Arquitectura,” Traza 8 (2013): 136–38, 
file:///C:/Users/ANA CECILIA/Downloads/2473-6257-1-PB.pdf. 136-138
10 Manuel Rodolfo Romero, “Teorías implícitas del profesorado de la enseñanza de la Arquitectura,” X Congreso Nacional de Investigación 
Educativa, 2009, 7–9, http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/.
11 Cristina Dreifuss, “La Arquitectura en su enseñanza/aprendizaje en el primer Taller de Diseño,” Investigaciones en ciudad y Arquitectura, 
2008, 32, http://www.bibliotecacentral.uni.edu.pe/pdfs/CIUDADYARQUITECTURA/1,2008/art_0002.pdf.
12 Eric Arentsen Morales, “Los estilos de aprendizaje desde el taller de Arquitectura: evaluación y propuesta,” AUS (Valdivia), no. 5 (2009): 14.
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Los docentes de arquitectura, en dife-
rentes facultades, tienen la preocupa-
ción de entender de manera profunda 
el proceso de enseñanza aprendizaje del 
diseño arquitectónico. Necdet Teymur,13 
a ese respecto indica que es importante 
estudiar e investigar sobre la enseñanza 
de la arquitectura, porque “hay que sa-
ber qué estamos haciendo, y como pro-
fesión, la educación en arquitectura ne-
cesita conocimiento propio, en lo posible 
de carácter autocrítico”. 
Partiendo de la preocupación sobre la 
enseñanza aprendizaje del diseño arqui-
tectónico, del momento de readecua-
ción curricular que atraviesa la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de 
San Carlos, y considerando que enseñar 
arquitectura tiene su grado de comple-
jidad, cabe preguntarse ¿las prácticas 
docentes que los estudiantes reconocen 
como más significativas para su forma-
ción, en la asignatura de diseño arqui-
tectónico, en el nivel de formación bá-
sica,14 de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de San Carlos, tienen 
fundamentos teóricos de un paradigma 
educativo? 
El presente estudio tiene como objetivo 
identificar las prácticas docentes más 
significativas en el proceso de aprendi-
zaje, y cuál es su fundamento pedagó-
gico, según la percepción del alumno 
recién egresado del nivel de formación 
básica del área de diseño arquitectóni-
co; esto con el fin de dar a conocer las 
prácticas didácticas que se realizan en el 
Nivel de Formación Básica, que son con-
cebidas por los estudiantes como signi-
ficativas, y establecer cómo estas tienen 
un fundamento en paradigmas educati-
vos, y así propiciar la reflexión sobre el 
rol del docente y su práctica didáctica. 
Esta investigación exploratoria permi-
tió evidenciar, según la percepción del 
estudiante, que las prácticas didácticas 
más enriquecedoras para su proceso de 
aprendizaje están acordes con las ca-
racterísticas del paradigma socio-cons-
tructivista y los principales aportes de 
Vigotsky, quien predica que el conoci-
miento humano no se recibe de forma 
pasiva, sino que es un proceso inter-
no, donde la función cognoscitiva está 
al servicio de la vida, y que la persona 
organiza su mundo con base a la expe-
riencia y a lo que vive en comunidad y la 
interacción con su contexto.
Paradigma se define como “un conjunto 
de teorías cuyo núcleo central se acepta 
sin cuestionar, y que suministra la base y 
modelo para resolver problemas y avan-
zar en el conocimiento”.15 Un paradigma 
construye una visión determinada de un 
aspecto específico. En educación han 
existido diferentes visiones, las cuales 
han evolucionado adaptándose a dife-
rentes estudios de la psicopedagogía y 
a los acontecimientos históricos. Existen 
varios enfoques, siendo los más cono-
cidos: El conductismo, que se basa en 
el empirismo; el pragmatismo y la con-
cepción positivista de la ciencia. En este 
enfoque el profesor asume la autoridad 
como transmisor del conocimiento y el 
alumno sigue las normas del docente. El 
énfasis de la educación son los conteni-
dos y su evaluación se basa en aspectos 
cuantificables.16 Su tesis central explica 
el conocimiento según el esquema estí-
mulo-respuesta, siendo las condiciones 
externas consideradas como estímulos 
13 Necdet Teymur, “Aprender de la educación en Arquitectura.,” Dearquitectura, 2011, 10.
14 La carrera de Licenciatura en Arquitectura dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene un pensum organizado por 
áreas de conocimiento y niveles de avance vertical por ciclo. El área de Diseño Arquitectónico, está dividido en tres niveles. El Nivel de 
Formación Básica administra los primeros cinco ciclos de la carrera, con seis asignaturas que se imparten en dos jornadas. 
15 Real Academia Española, “Diccionario de la lengua española,” s.f.
16 Flor María Picado Godínez, Didáctica general. Una perspectiva integradora, Primera ed. (Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia, 
2001), 53.
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que afectan al sujeto, quien es un ente 
pasivo que no interviene en su contexto, 
“solo sufre consecuencias”.17
El cognoscitivismo es otro paradigma en 
educación que se fundamenta en el racio-
nalismo, y la causa del conocimiento está 
en la razón o pensamiento; el conocimien-
to se entiende como una representación 
mental que surge de la interacción del su-
jeto y el objeto. El conocimiento es cons-
truido mediante las interrelaciones del in-
dividuo con su mundo físico y social, y el 
estudiante es un sujeto constructor y re-
constructor activo de los conocimientos. 
El conocimiento es relativo, y los estudian-
tes llegan a niveles de conocimiento según 
sus capacidades cognitivas. El estudiante 
organiza internamente sus conocimientos 
y son redefinidos cuando son ampliados 
de acuerdo a nuevas experiencias, por 
lo que el conocimiento no es estático, 
ya que se va modificando de acuerdo a 
los intercambios con el ambiente.18 Este 
enfoque está centrado en el “aprender a 
aprender”, dando primacía a la enseñan-
za de estrategias, para que el estudiante 
logre de forma progresiva y continua, ha-
bilidades cognitivas que enriquezcan la 
construcción del conocimiento. Se le da 
prioridad al estudiante y al proceso de 
cómo la persona aprende. El profesor no 
es el que enseña y dirige, lo que hace es 
estimular y facilitar el proceso de análisis 
de reflexión y de construcción conjunta 
del conocimiento. La metodología didác-
tica está condicionada por las bases cog-
nitivas del estudiante y por la motivación 
intrínseca, se usan procedimientos y mé-
todos que favorezcan habilidades cogni-
tivas, las cuales deben llevar un proceso 
de reflexión sobre el propio pensamiento 
del estudiante, que impulse un proceso 
personal y consciente de toma de deci-
siones para la solución de los problemas 
de forma creativa, por lo que su principal 
objetivo es el aumento significativo de las 
capacidades para pensar eficazmente.19
El constructivismo plantea que el cono-
cimiento se construye a través de la rea-
lidad, que se logra a través de la actua-
ción sobre la misma, experimentando con 
situaciones y objetos, y al mismo tiem-
po transformándolos. Difunde que para 
aprender significativamente, es necesario 
no solo acumular conocimiento, sino inte-
grarlo y modificarlo, estableciendo rela-
ciones y coordinación entre esquemas de 
conocimiento que ya se poseen, dotados 
de cierta estructura y organización que 
varía en nudos y relaciones a cada apren-
dizaje que se realiza. En este enfoque el 
conocimiento se construye por medio de 
la aportación activa y global del alumno, 
su disponibilidad y conocimientos previos 
en el marco de una situación interactiva, 
en la que el profesor actúa como guía y 
mediador.20 
El constructivismo sostiene que el apren-
dizaje es esencialmente activo, un proce-
so subjetivo que cada persona va modi-
ficando constantemente a la luz de sus 
experiencias. Establece la enseñanza 
aprendizaje como una dualidad insepara-
ble, haciendo que el sujeto se introduzca 
en un proceso de formación que le permi-
ta solucionar problemas haciendo uso de 
la libertad, creatividad y solidaridad.21
El socio-constructivismo
Este paradigma tiene sus orígenes en las 
investigaciones de Vygotsky, quien entre 
otros autores, afirma que el conocimien-
to se adquiere primero a nivel intermen-
tal,22 y luego a nivel intrapsicológico,23 
17 Bouzas Patricia, El Constructuvismo de Vigotsky, Primera ed. (Buenos Aires, Argentina: Longseller, 2004), 27.
18 Picado Godínez, Didáctica general. Una Perspectiva integradora.
19 Ibid.
20 Antonio Zabala Coll, Cesar, Elena Martín, Teresa Maurí, Mariana Miras, Javier Onrubia, Isabel Solé, El Constructivismo en el aula, 13a. Ed. 
(Barcelona, España: GRAO, 2002), 11–22.
21 John Abbott y Terry Ryan, “Constructing Knowledge, Reconstructing Schooling,” Educational Leadership, 1999, 66–70.
22 La capacidad intramental existe dentro del sujeto mientras que la capacidad intermental ocurre en la relación entre los sujetos. El 
pensamiento ocurre primero en el plano social y más tarde en el plano individual. 
23 Es el plano individual de una persona.
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donde el factor social juega un papel 
determinante en la construcción del co-
nocimiento. 
Presenta tres características: la unidad 
de subjetividad-intersubjetividad, la 
mediación semiótica, y la construcción 
conjunta en el seno de relaciones asi-
métricas.24 Pregona que las relaciones 
sociales intervienen en un modo estruc-
turalmente fundamental en el proceso 
de construcción del conocimiento, enfa-
tizando la importancia de la interacción 
y de la información para su construcción. 
Es en principio una visión constructivis-
ta, porque se basa en el hecho de que 
cada individuo construye sus propias re-
presentaciones, y concede importancia 
en las interacciones sociales que condi-
cionan como se construyen los conoci-
mientos individuales sobre el mundo, en 
él se considera importante reconocer la 
especificidad de los conocimientos y de 
los puntos de vista, poniendo en eviden-
cia que los conocimientos son el resulta-
do de una investigación colectiva. 
El socio constructivismo ve el conoci-
miento como el producto estandarizado 
de una acción colectiva, tiene al indivi-
duo como importante variable para el 
aprendizaje, pero también considera su 
historia personal, su época, su historia, 
las herramientas que tiene a su disposi-
ción como herramientas que integran el 
proceso de aprendizaje.25 
Aportes de Vygotsky
Se le acreditan grandes aportes a la teo-
ría sociocultural. Construyó una psico-
logía unitaria que integra la dimensión 
mental fisiológica y comportamental en 
la conducta del ser humano. Para este 
autor, el sujeto llega al conocimiento con 
la interacción dialéctica, donde existe 
una relación de influencia entre el sujeto 
y el conocimiento. En esta interacción se 
transforma la realidad y el sujeto. 
La relación está mediada por la actividad 
que la persona realiza en interacción con 
el mundo social y cultural, planteando 
que los procesos superiores de la con-
ducta tienen su raíz en las relaciones so-
ciales. 
Afirma que mediante las experiencias 
que tiene el sujeto cuando entra en con-
tacto con las circunstancias reales del 
medio, utiliza los estímulos de dicho me-
dio para desarrollarse, pero sobre todo 
se vale de recursos internos que va a 
construyendo a lo largo de su vida.26 
Lev Vigotsky27 sostiene que la primera 
utilización de signos demuestra que: 
“no puede haber un único sistema de 
actividad interna orgánicamente pre-
determinada del ser humano para cada 
función psicológica, y que el uso de me-
dios artificiales, la transición de la acti-
vidad mediata, cambia fundamental-
mente todas las funciones psicológicas, 
al tiempo que el uso de herramientas 
ensancha de modo ilimitado la serie de 
actividades dentro de las que operan las 
nuevas funciones psicológicas”.
Bouzas28 sostiene que Vigotzky cambió 
la perspectiva de las condiciones exter-
nas, porque dijo que las lenguas, mate-
máticas etc. “funcionan como mediación 
entre el sujeto y el mundo, y que son los 
sujetos los que producen la forma de 
relacionarse con él. El mundo ya no es, 
24 Manuel Serrano, “El Constructivismo hoy: enfoques constructivistas en educación.,” Revista Electrónica de Investigación Educativa 13, 
no. 1607–4041 (2011): 1–27.
25 María Covadonga, Linda Ramírez, y Gilberto Alviso, “Cuadro comparativo-paradigmas educativos,” Centro de estudios en comunicación 
y tecnologías educativas, 2009, http://etic-grupo10.wikispaces.com/file/view/14863409-Paradigmas educativos.pdf.
26 Patricia Bouzas, El Constructuvismo de Vigotsky.
27 Lev Vigotsky, El Desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Primera ed. (Barcelona, España: Editorial Crítica, 1978), 87–89.
28 Patricia Bouzas, El Constructuvismo de Vigotsky.
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entonces, un cúmulo de causas físicas, 
sino un entorno interpretado en tanto el 
sujeto es el que construye el significado 
al representar todo aquello que percibe 
del exterior”.
Tras estas afirmaciones, Vigotsky concede 
un papel importante a la integración social 
en la elaboración de instrumentos cogni-
tivos, que posteriormente el sujeto va uti-
lizando a lo largo de su desarrollo; para él 
las funciones psicológicas superiores29 se 
desarrollan de la relación del sujeto con 
otro igual, o más competente que él. 
Para este autor, el proceso de interna-
cionalización consiste en una operación 
que inicialmente representa una activi-
dad externa, se reconstruye y comienza 
a suceder internamente. Dice que “es de 
especial importancia para el desarrollo 
de los procesos mentales superiores la 
transformación de la actividad que se 
sirve de signos, cuya historia y caracte-
rística, queda ilustrada por el desarrollo 
de la inteligencia práctica, de la atención 
voluntaria y de la memoria.30
Este proceso es interpersonal, que queda 
transformado en otro interpersonal, por 
lo que en el desarrollo cultural del sujeto, 
toda función aparece dos veces, primero 
a nivel social y después a nivel individual, 
lo que puede aplicarse a la atención vo-
luntaria, a la memoria lógica y a la forma-
ción de conceptos, por lo que todas las 
funciones superiores se originan como 
relaciones entre seres humanos. 
Vigotzky afirma que las investigaciones 
de Edward Thorndike31 muestran que la 
mente no es una red compleja de apti-
tudes generales como la observación, la 
atención, la memoria, el razonamiento, 
etc., sino un conjunto de capacidades 
específicas independientes las unas de 
las otras, cuyo desarrollo también es au-
tónomo. El aprendizaje es más que la ad-
quisición de la capacidad de pensar, es 
la adquisición de numerosas aptitudes 
específicas para pensar en una serie de 
cosas distintas. 
También indica que el aprendizaje no 
altera nuestra capacidad de centrar la 
atención, sino que más bien desarro-
lla numerosas aptitudes para centrar la 
atención en una serie de cosas distintas, 
entonces este no altera nuestra capaci-
dad de centrar la atención, sino que más 
bien desarrolla numerosas aptitudes 
para centrar la atención en una serie de 
cosas. Todo ello conduce a la conclusión 
que debido a que toda actividad depen-
de del material con el que opera, el de-
sarrollo del conocimiento es a su vez, el 
desarrollo de un conjunto de capacida-
des independientes y particulares o de 
un conjunto de hábitos particulares. 
Vigotsky también señala que la mejora 
de una función del conocimiento o de un 
aspecto de su actividad, puede afectar al 
desarrollo de otra, únicamente en la me-
dida en que existan elementos comunes 
a ambas funciones o actividades.32
El autor sostiene que la relación entre el 
desarrollo y el aprendizaje podría des-
cribirse en dos círculos concéntricos: 
el pequeño simbolizaría el proceso de 
aprendizaje, mientras que el más gran-
de representaría el proceso evolutivo 
evocado por aquel, por lo que una vez 
un sujeto ha aprendido a realizar una 
operación, asimila a través de ella unos 
principios estructurales, cuya esfera de 
aplicación es distinta de las operaciones 
29 Funciones psicológicas superiores: combinación de herramientas y signo en la actividad psicológica según: Vigotsky en El Desarrollo 
de los procesos psicológicos superiores.
30 Ibid.
31 Edward Lee Thorndike fue un psicólogo y pedagogo estadounidense, considerado un antecesor de la psicología conductista 
estadounidense. Sus principales aportaciones fueron el aprendizaje por ensayo/error y la ley del efecto.
32 Ibid.
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a partir de las que asimiló dichos prin-
cipios, por consiguiente, al avanzar un 
paso en el aprendizaje, el sujeto pro-
gresa dos pasos en el desarrollo, es de-
que un sujeto puede hacer hoy con ayu-
da de alguien, lo podrá hacer mañana 
por sí solo.
“Una total comprensión del concepto de 
la zona de desarrollo próximo debe des-
embocar en una nueva evaluación del 
papel de la imitación del aprendizaje…el 
aprendizaje humano presupone una natu-
raleza social específica, y un proceso me-
diante el cual los sujetos acceden a la vida 
intelectual de aquellos que les rodean”.
También define el nivel evolutivo real, 
como el nivel de desarrollo de las funcio-
nes mentales de un sujeto, establecido 
como resultado de ciertos ciclos evolu-
tivos llevados a cabo, e insiste en que el 
nivel real de desarrollo es lo que revela la 
resolución independiente de un proble-
ma, la respuesta más común será que el 
nivel de desarrollo real del sujeto define 
funciones que ya han madurado, es decir 
los productos finales de desarrollo”.34
Vigotsky también hace referencia al len-
guaje, y considera que este y el pensa-
miento reflexivo surgen de las interaccio-
nes entre el sujeto y las personas de su 
entorno, interacciones que proporcionan 
la fuente de desarrollo de la conducta 
voluntaria del sujeto. Afirma que Piaget 
puso de manifiesto que la cooperación 
suministra las bases del desarrollo del 
razonamiento moral del niño, mientras 
que él postula que lo que crea la zona de 
desarrollo próximo es un rasgo esencial 
de aprendizaje, es decir, el aprendizaje 
despierta una serie de procesos evolu-
tivos internos, capaces de operar solo 
cuando el sujeto está en interacción con 
las personas de su entorno y en coope-
ración con algún semejante. Una vez se 
han internalizado estos procesos, se con-
vierten en parte de los logros evolutivos 
independientes del sujeto. Desde este 
punto de vista, aprendizaje no equivale 
29 Ibid
34 Ibid
Fig. 1. Relación aprendizaje y desarrollo. Según la teoría de 
Vigotsky33
Desarrollo Aprendizaje
cir que el aprendizaje y el desarrollo no 
coinciden.
El autor entiende como desarrollo los 
cambios cualitativos y no cuantitativos, 
indicando que son estructuras subya-
centes en el comportamiento humano, y 
que el desarrollo avanza de forma espi-
ral, atravesando siempre el mismo punto 
en cada revolución mientras avanza ha-
cia un estadio superior. 
Para entender la enseñanza y el desa-
rrollo mediante la interacción social, Vi-
gotsky distingue el desarrollo real y el 
desarrollo potencial, y define la distancia 
entre ambos como la Zona de Desarrollo 
Próximo, que es la distancia entre el nivel 
real de desarrollo determinado por la ca-
pacidad de resolver independientemen-
te un problema y el desarrollo potencial, 
determinado a través de la resolución de 
un problema bajo la guía o en colabo-
ración con otro compañero más capaz. 
Esta zona define aquellas funciones que 
todavía no han madurado pero que se 
hallan en proceso de maduración, fun-
ciones que en un mañana alcanzarán su 
madurez y que ahora se encuentran en 
estado embrionario, esto significa que lo 
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a desarrollo, no obstante, el aprendiza-
je organizado se convierte en desarrollo 
mental y pone en marcha una serie de 
procesos evolutivos que no podrían dar-
se nunca al margen del aprendizaje.
Los procesos evolutivos no coinciden 
con los procesos del aprendizaje, por el 
contrario, el proceso evolutivo va a re-
molque del proceso de aprendizaje, esta 
secuencia es lo que se convierte en la 
zona de desarrollo próximo. 
Vigotsky sostiene que su hipótesis esta-
blece la unidad, no la identidad de los pro-
cesos de aprendizaje y los procesos de 
desarrollo interno. Ello presupone que los 
unos se convierten en los otros, por este 
motivo el mostrar cómo se internaliza el 
conocimiento externo y las aptitudes de 
los sujetos se convierte en un punto pri-
mordial de la investigación psicológica.35 
Materiales y métodos:
Para alcanzar los objetivos propuestos 
en este artículo, se decidió indagar las 
actividades didácticas más significati-
vas, según la percepción del estudiante, 
utilizadas en el área de Diseño Arquitec-
tónico Nivel de Formación Básica, debi-
do a que se consideró importante identi-
ficar las prácticas docentes, que marcan 
al alumno en el inicio de su formación 
profesional en una asignatura relevante 
como Diseño Arquitectónico. Debido a 
esto, se planteó una investigación con 
enfoque cualitativo, utilizando la técnica 
de entrevista semiestructurada, la cual 
permite indagar al entrevistado con pre-
guntas adicionales a las programadas de 
acuerdo a su desarrollo, lo que lleva a 
una mayor riqueza y logra adquirir más 
información sobre el tema.36 Para el di-
seño del instrumento se estableció que, 
por ser una entrevista para estudiantes, 
no debía durar más de una hora, plan-
teando preguntas para obtener respues-
tas anecdóticas y hacer memoria de 
cómo habían percibido sus clases de Di-
seño Arquitectónico, cuáles habían sido 
las actividades más interesantes y prove-
chosas en el aula; a través de preguntas 
abiertas, neutrales, para obtener sus ex-
periencias y opiniones sobre lo realizado 
en el desarrollo de la asignatura y el ac-
tuar de los docentes a cargo.
El método utilizado para este estudio 
fue la teoría fundamentada, utilizado 
en la investigación cualitativa, que per-
mite basarse en datos que generan co-
nocimiento, aumentan la comprensión y 
proporcionan una guía significativa para 
la acción, que permite establecer una 
teoría derivada de los datos recopilados 
de manera sistemática.37 Las entrevistas 
fueron analizadas por medio de procesos 
de codificación con el apoyo del softwa-
re MaxQda, especializado en el análisis 
cualitativo, donde se identificaron 5 có-
digos principales, 52 subcódigos cualita-
tivos y 22 segmentos codificados, pero 
para fines de este artículo se indican dos 
códigos: las prácticas didácticas, que se-
gún la percepción del estudiante fueron 
más significativas, y las que no tuvieron 
notabilidad en su formación, enumerán-
dolas en un orden sin ninguna relevancia.
La unidad de análisis fue las experiencias 
didácticas en la asignatura de Diseño Ar-
quitectónico del nivel de formación bási-
ca, porque se consideró que allí el estu-
diante tiene una percepción ingenua de 
las prácticas docentes en las aulas univer-
sitarias, por ser su primer encuentro con 
los procesos didácticos universitarios, 
por lo que su percepción puede ser dife-
rente debido a que los estudiantes vienen 
acostumbrados a prácticas educativas 
diferentes en el nivel de diversificado.
35 Ibid.
36 Hernández, Fernández, y Baptista,  Metodología de la investigación, 419. 
37 Anselm Strauss y Juliet Corbin, Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada, 
trans. Eva Zimmerman, Primera ed. (Colombia: Editorial Universidad de Antioquía., 2002), 14.
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Se realizó una muestra de casos-tipo,38 
ya que su objetivo primordial “es la ri-
queza, profundidad y calidad de la in-
formación, no la cantidad ni la estanda-
rización”, además tiene como objetivo 
establecer los valores significados de un 
determinado grupo que debe tener ca-
racterísticas similares,39 considerando 
que responde a los objetivos del estudio. 
La muestra se determinó de acuerdo a 
la capacidad operativa de recolección 
y análisis, y por tratarse de una investi-
gación exploratoria, tomando en cuenta 
que según Hernández,40 para un estudio 
cualitativo “no hay parámetros definidos 
en el tamaño de la muestra y hacerlo va 
en contra de la propia naturaleza de la in-
dagación cualitativa”, se decidió entrevis-
tar a seis estudiantes que respondieran al 
perfil establecido, determinando oportu-
no realizar una muestra de máxima va-
riación, porque estas son útiles cuando 
interesa mostrar distintas perspectivas 
y representar complejidad del fenóme-
no estudiado, o “documentar diversidad 
para localizar diferencias y coincidencias, 
patrones y particularidades”.41
Con base en lo anterior, se determinó 
como perfil de los estudiantes a entre-
vistar, alumnos del quinto y sexto se-
mestre, quienes están terminando el 
nivel de formación básica o iniciando el 
nivel de formación profesional, y tienen 
la experiencia del nivel de formación bá-
sica reciente, esto para facilitar expresar 
sus experiencias más significativas. Por 
ser una muestra de máxima variación, se 
buscó alumnos con notas sobresalientes 
y no satisfactorias, para profundizar en 
diferentes experiencias; fue una muestra 
autoseleccionada, ya que los participan-
tes fueron propuestos por los docentes 
y los estudiantes estuvieron anuentes a 
participar. 
Para poder establecer las teorías educa-
tivas que fundamentan las prácticas edu-
cativas que el alumno señaló como pro-
vechosas, se hizo una triangulación de 
información, con búsqueda de fuentes 
documentales sobre el pensamiento de 
Lev Semiónovich Vigotsky, y sus aportes 
a la educación, así como sobre los esen-
ciales aportes de los paradigmas que han 
sido predominantes en la educación.
Resultados:
Se hizo una clasificación de las experien-
cias más mencionadas por los alumnos 
entrevistados y que consideraban más 
enriquecedoras, las cuales se presentan a 
continuación sin que el orden en el que se 
presentan sea un factor de importancia: 
Asesoría participativa por terna. Esta 
actividad didáctica se realiza en la asig-
natura de Diseño Arquitectónico 4, y se 
practica solo durante el último ejercicio. 
Consiste en que el grupo de docentes 
asignados como titulares al Diseño Ar-
quitectónico específico, brinden aseso-
ría al anteproyecto42 que presenta un 
grupo de estudiantes, sin importar que 
estén asignados a otro docente como 
profesor titular. 
Los estudiantes expusieron que tener 
opiniones de otros arquitectos, además 
del docente titular de la asignatura, hace 
que el proyecto sea más eficaz porque 
los hace tener mejores conocimientos 
a través de la adquisición de diferentes 
puntos de vista de distintos ámbitos de la 
arquitectura, haciéndolo más enriquecedor, 
38 Muestras caso tipo: Se utiliza en estudios cualitativos exploratorios, está constituida por un conjunto de casos que reúne las 
características consideradas típicas de un sector de la población.
39 Hernández, Fernández, y Baptista, Metodología de la investigación, 397.
40 Ibid., 395.
41 Ibid., 397.
42 Anteproyecto: Es la fase del proceso de diseño arquitectónico en la que se expone las características generales del objeto arquitectónico, 
ya sean funcionales, formales, constructivas o económicas. En los primeros diseños arquitectónicos de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de San Carlos, generalmente corresponde a plantas, elevaciones, secciones y apuntes.
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porque cada docente se enfatiza en su 
especialidad. A este respecto, refieren 
que “funciona, porque no se tiene solo 
la dirección de un arquitecto con el que 
se ha estado, sino que se tiene la posi-
bilidad de conocer la experiencia de los 
otros docentes y sus diferentes especia-
lidades”. Otro entrevistado agrega que 
“es importante porque el alumno no se 
acomoda a un solo pensamiento, sino 
que se tiene la opinión de todos”. Los 
alumnos, sobre esta práctica didáctica, 
señalan la importancia de contar con las 
opiniones de distintos arquitectos. Les 
permite adquirir conocimientos de va-
rios ámbitos y no se rigen a un solo pen-
samiento, al cual se acomodan a lo largo 
del semestre.
Figura 1, Asesoría participativa  por terna. Fotografía de Axel 
Velásquez. Diseño arquitectónico 4. Junio 2015
Figura 3, Visita a casos análogos. Fotografía de Sonia 
Fuentes. Diseño arquitectónico 4. Enero 2015
Figura 2, Asesoría colectiva por terna. Fotografía de Javier 
Quiñónez. Diseño arquitectónico 4. Junio 2015.
Visita a casos análogos. Es el término 
con el cual se conoce en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de San 
Carlos, a la visita de edificaciones con 
actividades similares a las que se van a 
diseñar en el proyecto planteado en el 
curso. Los alumnos consideran que es 
conveniente debido a que “…ir a visitar 
un caso análogo, permite que uno vea en 
realidad, cómo es que funciona el lugar, 
y ser objetivos con lo que vamos a dise-
ñar; o sea, cumplir con las necesidades 
del cliente”. Un alumno más mencionó 
que “no es lo mismo analizarlo en unas 
fotos, porque vivir los ambientes le dan 
a uno una sensación diferente”. Confir-
maron que es importante que se planee 
como parte de la programación del cur-
so porque consideran que  “hacerlo so-
los es difícil por tiempo o por problemas 
de los dueños de los lugares que visitan”. 
Ejercicios vivenciales. Esta actividad se 
realiza únicamente en la asignatura de 
Diseño Arquitectónico 1. El objetivo de 
este ejercicio es hacer que los alumnos 
realicen actividades cotidianas (cocinar, 
peinarse, lavar, entre otras). Al hacerlo, 
miden y establecen el área necesaria 
para que las actividades se realicen con-
fortablemente. 
Los alumnos argumentan que es trans-
cendental el hecho de ponerse a medir 
y ver cuánto necesitan de espacio para 
realizar determinadas tareas, opinan que 
al principio no entienden el objetivo de 
estos ejercicios, sin embargo, posterior-
mente los declaran muy valiosos. Al res-
pecto afirman: “Nos ponen a realizar ac-
tividades de espacio, el área de uso con 
el mobiliario, parece un poco chistoso 
en ese momento porque uno se pone en 
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Figura 4, Ejercicios vivenciales. Los alumnos representan 
diferentes actividades cotidianas, se miden y registran 
las medidas. Fotografía de Roxana Gómez. Diseño 
arquitectónico 1. Junio 2016
Figura 5, Ejercicios vivenciales. Fotografía de Roxana 
Gómez. Diseño arquitectónico 1. Junio 2016
Figura 5, Ejercicios vivenciales. Fotografía de Roxana 
Gómez. Diseño arquitectónico 1. Junio 2016
Fotografía de Roxana Gómez. Diseño arquitectónico 1.
Junio 2015.
posición de secarse el pelo en el lavama-
nos con el espejo y todo, pero desde ese 
momento uno va creando la percepción 
del área y luego eso ya se vuelve nor-
mal”. Los entrevistados argumentan que 
esas mismas experiencias, si se realizan 
como clases magistrales, no les causa el 
mismo impacto. Dicen que “en clase sí se 
explicaba, pero era muy aburrido. De he-
cho, en la clase casi todos estaban dur-
miendo, tal vez si fuera más vivencial, ir a 
tu cocina y revisar cuando tu mamá abre 
el horno y quiere pasar uno a la par, cuán-
to espacio tendría que haber, cosas así”.
Modalidad de concursos de diseño. 
Esta actividad didáctica se realiza en Di-
seño Arquitectónico 4, la cual promueve 
que los alumnos trabajen en grupo, si-
gan instrucciones precisas y se esfuercen 
porque su proyecto sea seleccionado y 
premiado. Generalmente es un proyecto 
solicitado por una entidad reconocida. El 
grupo de docentes evalúa y galardona a 
la mejor propuesta. 
Los alumnos consideran que esta prácti-
ca es trascendente, porque le da un matiz 
de competitividad, incentiva el trabajo en 
grupo y es motivante por ser propuestas 
a partir de una necesidad real. Al respec-
to se han referido así: “Esa parte competi-
tiva pero real, lo motiva a uno y se esfuer-
za por ser el mejor”. Agregan que es un 
incentivo satisfactorio ver reconocido su 
trabajo, y no solo esperar la nota general 
del curso. A ello se refieren así: “Pero sí, el 
hecho de ser seleccionado en un diseño, 
en el cual yo trabajé, me esforcé y puse 
mi esencia en el proyecto fue bastante 
satisfactorio”.
Asesorías individuales. El docente, de 
manera individual, asesora el anteproyec-
to de cada alumno y le indica los aspectos 
que debe mejorar. Los alumnos que aún 
se encuentran en el nivel de formación 
básica consideran que estas asesorías 
son las más indicadas y comentan: “Uno 
capta mejor las ideas que hay que mejo-
rar”. Otro entrevistado agrega: “Para mí 
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es mucho más fácil trabajar individual con 
el arquitecto porque le ponen más aten-
ción a uno y le resuelve más dudas…en-
tonces siento que es más enriquecedor”.
Figura 7, Concursos de diseño. Los alumnos ganadores del 
concurso son reconocidos por los docentes y autoridades 
de la Facultad de Arquitectura. Fotografía de Sonia Fuentes. 
Diseño arquitectónico 4. Junio 2015
Figura 8, Concursos de diseño. Los alumnos por grupo 
presentan su proyecto al comité evaluador. Fotografía de 
Sonia Fuentes. Diseño arquitectónico 4. Junio 2015
Figura 9, Asesorías individuales. Fotografía de Cecilia 
Santisteban. Diseño arquitectónico 2. Octubre 2016
puesto que les permite analizar, pensar y 
establecer mejor su propuesta. A su vez, 
les genera seguridad en lo que están 
realizando. Les estimula el pensamiento 
crítico. A este respecto opinan: “creo que 
fue porque el arquitecto no fue tan limi-
tante al decir tan solo: eso no lo haga. 
Sino preguntaba: ¿y eso por qué lo está 
haciendo? por ello uno toma seguridad 
al momento de hacer algo”. Al respecto 
otro estudiante opina: “me volvió muy 
crítico, me decía: y eso ¿para qué le sir-
ve? y no me decía: eso no lo haga porque 
no sirve, sino que, siento yo que en ese 
diseño me volví muy crítico, porque no 
es que no se pueda hacer, sino que es 
¿para qué va a servir? o ¿por qué uno lo 
está haciendo?”. 
Este mismo entrevistado agrega: “Los 
que estudian arquitectura no van apren-
der porque les digan: eso no se hace así…
creo que es mejor que a uno le pregun-
ten ¿por qué está haciendo así las cosas? 
siento que eso es algo muy enriquece-
dor, porque uno va agarrando confianza 
y se vuelve muy crítico de sus propios 
diseños”. Con lo anterior, los alumnos 
evidencian la importancia que el docen-
te los cuestione, los haga reflexionar, 
más que simplemente les den un no, y 
les sugieran qué hacer. Además, señalan 
que la forma en que el docente se dirija a 
ellos debe ser de forma cortés.
Sin embargo, hay que hacer énfasis en 
la importancia de la atención del docen-
te en esta actividad, puesto que, para el 
alumno es significativa la atención perso-
nalizada, pero a su vez valora la atención 
que el docente tiene hacia su proyecto, 
y en ese sentido afirma: “…el arquitecto 
un día me decía una cosa, y al siguiente 
día quería otra cosa diferente, o ya no se 
acordaba de lo que le había llevado ante-
riormente”, lo que demuestra que a pe-
sar de que es una acción personalizada, 
el alumno espera que el docente lleve un 
registro más claro del proceso de avance 
a lo largo de las asesorías. 
Para esta actividad los estudiantes indi-
caron la importancia que el docente los 
haga reflexionar y fundamentar su dise-
ño, consideran que es vital este estímulo, 
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Figura 10, Talleres en clase. Fotografía de Sonia Fuentes. 
Diseño arquitectónico 4. Octubre 2015
Talleres en clase. Son ejercicios prác-
ticos, donde se aplican los conceptos a 
utilizar en el ante-proyecto. Los alumnos 
consideran que es una técnica apropiada, 
les permite poner en práctica lo aprendi-
do, y sobre todo que el docente los co-
rrija; a este respecto se refieren: “Es más 
fácil que ponga a los alumnos a hacer 
algo, a diseñar, a skechar algo, y él vaya 
diciendo que va bien y que no”. También 
agregan: “Lo que veíamos en clase, lo ha-
cíamos práctico, entonces lo que íbamos 
viendo, lo íbamos haciendo y eso a mí me 
funciona demasiado”.
En general, para los estudiantes entrevis-
tados, además de exponer sus mejores 
experiencias en las asignaturas de Diseño 
Arquitectónico en el nivel de formación 
básica, consideran esta asignatura im-
portante y especial en la carrera, pero a 
su vez valorizan al docente, para lo cual 
citan: “Para mí los diseños han sido una 
experiencia muy bonita, cada uno es un 
nuevo reto. Uno aprende mucho de cada 
docente, cuando él lo motiva a uno y se 
interesa por cada proyecto, es algo muy 
satisfactorio”. 
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Discusión:
Es importante mencionar que es común 
que los paradigmas tengan algún funda-
mento de su paradigma antecesor, según 
su aparición a través de la historia, por lo 
que es válido indicar que dependiendo 
del modelo didáctico establecido por la 
Facultad de Arquitectura de la Universi-
dad de San Carlos, la mayoría de activi-
dades didácticas que los alumnos indi-
caron como significativas, tienen cierto 
fundamento en el paradigma conduc-
tista, ya que es el profesor quien decide 
qué hacer y el estudiante lo ejecuta. Tam-
bién, sobresalen fundamentos del cogni-
tivismo, que afirma que la construcción 
del conocimiento se realiza a través de la 
interrelación del individuo con su mundo 
físico y social, donde el profesor es el fa-
cilitador, quien estimula, y el estudiante 
aprende a partir de sus capacidades y 
experiencias vividas. Tienen de construc-
tivismo porque el docente ya no imparte 
el conocimiento en clases magistrales, 
sin embargo, en algún momento puede 
intervenir y esto ayuda a la construcción 
del conocimiento mediante procesos de 
interacción-interactividad, en el cual el 
contenido que se aprende es a través 
de un modo indisociable a la hora de 
plantear una actividad.43 
Sin embargo, después del análisis de 
cada una de las teorías que fundamen-
ta cada paradigma, se determinó que 
las prácticas docentes más significativas 
para los alumnos tienen sus bases prin-
cipalmente en el socio-constructivismo, 
puesto que este tiene su énfasis en las in-
terrelaciones sociales, denotando la im-
portancia entre la relación del estudiante 
y sus docentes, lo que es evidente en la 
asesoría colectiva por terna, la asesoría 
individual y la visita de casos análogos, 
siempre y cuando se realice con el acom-
pañamiento del docente. 
El paradigma socio-constructivista es 
un modelo basado en el constructivis-
mo, que expone que el conocimiento, 
además de formarse en la relación am-
biente-sujeto, entra en juego el entorno 
social. Es decir, los nuevos conocimien-
tos se forman a partir de los propios es-
quemas de la persona, producto de su 
realidad y su comparación con los es-
quemas de los demás individuos que lo 
rodean, donde se incluyen no solo cono-
cimientos de tipo conceptual, sino tam-
bién habilidades, valores, actitudes. Se 
crean interpretaciones y asimilaciones 
de significados, gracias a la participación 
de todos. Esto tiene relación con lo que 
los estudiantes de Diseño Arquitectónico 
consideraron es una práctica apropiada 
para su aprendizaje, las asesorías por 
terna e individuales, ya que permiten un 
espacio donde se discute, comparte y se 
contribuye a reconstruir los saberes, los 
cuales no solo son el conocimiento, sino 
también la manera en que el docente se 
dirige hacia sus alumnos para contribuir 
con sus valores y actitudes.
El socio-constructivismo también evoca 
a la importancia de provocar desafíos y 
retos que hagan cuestionar los significa-
dos que lleven la modificación en el es-
tudiante, por lo que se argumenta que la 
experiencia del concurso de diseño tiene 
ese componente que devela el desafío de 
los estudiantes al enfrentarse a un pro-
blema real en el cual deben trabajar. 
Para el socio-constructivismo, la cons-
trucción de los conocimientos es una in-
ternalización orientada por las personas 
con las que se convive en un entorno 
estructurado, este propone que el estu-
diante construye significados actuando 
en un entorno estructurado e interac-
tuando con otras personas de forma in-
43 José Serrano y Rosa Pons, “El Constructivismo hoy:enfoques constructivistas en educación,” Revista Electronica de Investigación 
Educativa 13 (2011): 19, redie.uabc.mx/redie/article/download/268/431.
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tencional, lo cual sucede en la visita de 
casos análogos, donde el docente decide 
a dónde ir. Esa visita guiada permite que 
el alumno interactúe en un ambiente es-
tructurado y conviva con sus compañe-
ros, aquí cabe enfatizar que un alumno 
entrevistado hace la referencia de la im-
portancia de hacerlo en compañía de sus 
compañeros, porque permite aprender 
más con otros estudiantes que se dan 
cuenta de cosas de las cuales no se ha-
bían percatado. El socio-constructivismo 
es una visión pedagógica que otorga im-
portancia a las interacciones sociales, las 
cuales van a condicionar los conocimien-
tos individuales, por lo tanto, se apren-
de del grupo y de la sociedad, es decir, 
este paradigma considera importante 
reconocer la especificidad de los cono-
cimientos y los puntos de vista de cada 
sujeto y evidencia que los conocimien-
tos son el resultado de una investigación 
colectiva. Estas características, como ya 
se mencionó, se pueden evidenciar en la 
visita de casos análogos, la cual es una 
experiencia vivencial, que se hace en gru-
po, y permite no solo vivir y experimentar 
las funciones del inmueble, sino también 
compartir con compañeros y docentes, 
lo que asegura el aprendizaje significati-
vo, ya que este se logra en un contexto 
social. El alumno es capaz de aprender 
cuando les pregunta a otros y a sí mismo 
sobre las cuestiones que le interesan, por 
lo tanto, se necesita no solo de uno como 
individuo dispuesto a aprender sino del 
contexto social. Una de las experiencias 
que relataron los alumnos cuando se les 
cuestionó acerca de por qué la visita a 
casos análogos debe hacerse en grupo, 
indicaron que fue: “…provechoso, en el 
sentido de que, si yo no capté esto, mi 
otro compañero si lo captó”. “Vos mira, 
entendiste tal cosa, sí mira, tal cosa fun-
ciona respecto a esto”, o la curiosidad de 
otro: “Vos viste tal cosa, ya viste por qué 
está así. No, porque mira tal cosa”. 
Vigotsky tuvo gran influencia en el pa-
radigma socio-constructivista, él afirma 
que al conocimiento se llega con la inte-
racción dialéctica, donde se transforma 
la realidad del sujeto, ya que el conoci-
miento llega con experiencias, cuando 
se entra en contacto con situaciones 
reales y este se vale de los recursos in-
ternos. Afirma que las funciones psico-
lógicas superiores se desarrollan con la 
relación del sujeto con un igual o supe-
rior a él, por lo que el proceso de inter-
nacionalización, primero es algo exter-
no que se reconstruye y luego sucede 
internamente. Toda función aparece dos 
veces, primero a nivel social y después 
a nivel individual. Aquí hay dos caracte-
rísticas importantes que se evidencian 
en las asesorías colectivas y por terna, 
estas se desarrollan con sujetos iguales 
y superiores, donde los estudiantes tie-
nen relación con otros estudiantes y tie-
nen acceso a las soluciones planteadas 
por sus similares, así como a la inter-
vención de su docente, cumpliéndose 
a cabalidad lo expuesto por Vygotsky, 
y que mejor sería si los problemas a 
solventar por medio de un diseño arqui-
tectónico, fuera de una necesidad real. 
Vygotsky asevera que el aprendizaje es 
más que la adquisición de la capacidad 
de pensar, es la adquisición de nume-
rosas aptitudes específicas para pensar 
una serie de cosas distintas, desarrolla 
numerosas aptitudes para centrar la 
atención en una serie de cosas, por lo 
que despierta procesos evolutivos in-
ternos, capaces de operar solo cuan-
do el sujeto está en interacción con su 
entorno, y esto se podría evidenciar 
en los ejercicios vivenciales, los cuales 
plantean una serie de actividades di-
rectamente en el entorno donde suce-
den. Esto permite determinar por qué 
los alumnos consideran que realizar 
ejercicios vivenciales es significativo, 
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porque siendo entes activos dentro 
de su realidad, les permiten afianzar 
sus conocimientos, partiendo de expe-
riencias de aprendizaje en su contexto 
sociocultural. 
En las asesorías individuales, también se 
da lo que alega Vygotsky sobre la cons-
trucción de significados, que se debe a la 
interacción entre el profesor y los alum-
nos, y pueden alcanzar su zona de de-
sarrollo próximo dentro de un contexto 
interpersonal docente-alumno. 
Vygotsky concede un papel importante 
a la interacción social en la elaboración 
del conocimiento, y plantea que aquello 
que los sujetos pueden resolver con ayu-
da de otras personas, posteriormente lo 
podrán resolver de manera autónoma, 
lo cual se puede evidenciar en la activi-
dad didáctica de talleres, que es un mo-
mento en el cual los estudiantes trabajan 
dentro del período de clase y pueden 
tener interacción con sus compañeros 
y docente. Esto permite la zona de de-
sarrollo próximo del estudiante, pues lo 
que pueda hacer hoy en colaboración, 
lo podrá resolver mañana de manera in-
dividual por internalización del proceso, 
Vygotsky consideraba que los sujetos 
pueden hacer acciones que sobrepasan 
las fronteras de sus propias capacidades, 
si son tareas en cooperación que las que 
podrían realizar solos. Dice que un buen 
aprendizaje es aquel que procede al de-
sarrollo. Señala que el aprendizaje esti-
mula una serie de procesos evolutivos 
internos, capaces de desenvolverse solo 
cuando el sujeto actúa con las perso-
nas de su entorno y en cooperación con 
ellas. Una vez se han internalizado estos 
procesos, se convierten en parte de los 
logros evolutivos independientes del su-
jeto. Los estudiantes identificaron a los 
talleres como actividades que permiten 
realizar ejercicios con un cierto nivel de 
dificultad, en compañía del docente, los 
cuales se evalúan de una vez en clase, 
afianzando mejor el conocimiento. Con 
ello se evidencia que estos permiten, por 
sus características, fomentar la zona de 
desarrollo próximo. 
Para Vygotsky, lo importante en la edu-
cación es aquello que el estudiante no 
domina, por lo que se deben plantear 
actividades que requieran un reto, don-
de los estudiantes estén en situaciones 
exigentes, que los obliguen a implicarse 
en un esfuerzo de comprensión y ac-
tuación. Indica que el desarrollo es el 
resultado directo de la actividad del es-
tudiante en su relación con el mundo cir-
cundante, estos requerimientos se dan 
en la actividad denominada “concurso 
de diseño arquitectónico”, por el hecho 
de ser concurso implica un reto para los 
estudiantes, donde se les exige que de-
ben presentar los resultados ante una 
persona ajena a la facultad. Esto permite 
una relación con ese mundo adyacente, 
porque esta actividad es producto de 
una necesidad real, donde el estudiante 
es un ente social, activo y protagonista. 
Vygotsky afirma que para el proceso de 
conocimiento son necesarios los instru-
mentos socioculturales, especialmente 
de dos tipos: las herramientas y los sig-
nos. Las herramientas producen cambios 
en los objetivos y los signos transfor-
man internamente al sujeto que ejecuta 
la acción. Los signos son instrumentos 
psicológicos producto de la interacción 
sociocultural y de la evolución, como es 
el lenguaje, la escritura y el cálculo. Den-
tro de esta teoría, el ser humano al en-
trar en contacto con la cultura a la que 
pertenece, se apropia de los signos que 
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son de origen social, para luego inter-
nalizarlos. A partir de ello, se considera 
que tanto en los casos análogos como 
en las asesorías colectivas, individuales y 
por terna, juegan un papel primordial el 
lenguaje, que es clave y sirve como ins-
trumento fundamental a través del cual 
los participantes pueden contrastar y 
modificar esquemas de conocimiento y 
sus representaciones sobre aquello que 
se está enseñando y aprendiendo. 
Con lo anterior, se muestra la importan-
cia de analizar profundamente cada una 
de las actividades que se proponen en el 
aula de Diseño Arquitectónico. Para que 
estas no sean solo una idea por realizar, 
sino que tengan como objetivo primor-
dial hacer que el estudiante se apropie 
de los conceptos que se desean alcanzar 
como zona de desarrollo próximo. 
Indiscutiblemente, esta investigación es 
un análisis somero sobre lo que sucede 
en las aulas de Diseño Arquitectónico, sin 
embargo, puede ser el inicio de un estu-
dio más profundo sobre la percepción de 
los alumnos y su formación con base en 
las teorías de enseñanza-aprendizaje.
Conclusiones: 
• La mayoría de las actividades que 
los estudiantes identificaron como 
significativas, tienen su fundamento 
en el paradigma socio-constructivis-
ta, y por ende en el pensamiento de 
Lev Vygotsky.
• Para que los estudiantes se apropien 
del conocimiento, es importante que 
se conozca acerca de los fundamen-
tos de la didáctica educativa, para 
ponerla en práctica en las activida-
des que se plantean en clase. 
• El docente juega un papel importante 
por las actividades que plantea en su 
quehacer educativo, en el cual debe 
provocar desafíos y retos que permi-
tan cuestionar significados y sentidos. 
• Para Vygotsky, una persona apren-
de a través de la interacción social, 
es decir, a través de los significados 
socialmente compartidos en deter-
minado contexto, por lo que el alum-
no se apropia de los significados, 
dando vital importancia a la relación 
alumno-docente y alumno-alumno, 
lo cual debe ser un aspecto que se 
debe fortalecer en el aula del Diseño 
Arquitectónico. 
• Es importante que el docente de Dise-
ño Arquitectónico, al planificar las acti-
vidades del curso, además del edificio 
a diseñar, considere actividades didác-
ticas que permitan al alumno desarro-
llar su zona de desarrollo próximo.
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